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1. MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA
• Ciutat Vella presenta diferents problemàtiques en horari nocturn on es  
sumen fenòmens locals i globals que en ocasions han suposat 
activitats poc respectuoses  amb les normes de civisme i 
convivència.
• Davant els perjudicis que algunes activitats generen  en horari 
nocturn  a la població resident i a l’activitat econòmica sostenible i 
normalitzada, el Districte proposa la restricció d’ horaris nocturns 
per a determinats establiments comercials  que estan exclosos 
de l’horari general (Llei d’Horaris dels establiments comercials). 
• La proposta respon a la relació causa-efecte que s’estableix en zones 
sensibles del Districte entre els establiments que resten oberts bona 
part de la nit i les situacions de conflicte a l’espai públic.
2. OBJECTIUS
Objectiu general :
• Contribuir a la reducció de certes problemàtiques vinculades a l’ús 
intensiu de l’espai públic en horari nocturn, en atenció a l’ordre 
públic i a l’ interès general.
Objectius específics: 
1. Reduir el soroll ambiental i afavorir els descans del veïnat.
2. Reduir l’ índex de delictes fruït de certes concentracions en espais 
apropiats i segregats.l’espai públic
3. Preservar la qualitat de l’activitat nocturna regulada .
4. Minvar l’oportunitat de consum d’alcohol a la via pública.
5. Afavorir la qualitat i neteja de l’espai públic
6. Penalitzar i frenar la proliferació d’activitats empresarials poc 
sostenibles amb  l’equilibri i la convivència en el territori. 
3. SITUACIÓ ACTUAL
• En el Districte de Ciutat Vella hi ha 302 llicències atorgades a 
establiments comercials exclosos de l’horari general que fixa la llei 
8/2004 de 23 de desembre. 
– 213 són alimentació (polivalent, autoservei, alimentació personalitzada)
– 52 plats preparats
– 37 bodegues
• Dels 302, 31 establiments estan oberts entre les 23,00 i les 3,00 h
de la matinada i 7 més continuen  oberts  fins les 7,00 h del matí. 
D’aquests, 6 es concentren a la zona del Raval  Sud.
• La mesura afectaria a un 12,58% del total dels 302 establiments que 
operen al Districte amb llicència.
• Són  pocs establiments  però  amb molt impacte a l’espai públic, 
tant per les zones on s’ubiquen com pel que generen: consum a 
l’espai públic, brutícia, concentració de persones i molèsties de 
sorolls als veïns, increment de l’activitat delictiva a la zona, etc.
4. Concreció de la proposta
• El Decret d’Alcaldia s’acull a l’article 2 apartat 4 de la Llei 8/2004 
d’horaris comercials: “per raons d’ordre públic, els Ajuntaments poden 
acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn d’establiments 
que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari 
general establertes per aquest article, amb la comunicació prèvia al 
Consell Assessor en matèria de comerç local i a la Direcció General de 
Comerç”.
Trets principals del Decret:
1- Activitats comercials afectades: autoserveis,polivalents inferiors a 
150m2, plats preparats i alimentació personalitzada.
2- Limitació horària: entre les 00,00 h i les 7,00 hores del matí.
3- Àmbit territorial d’aplicació: Districte de Ciutat Vella.
